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STRATEGI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
FABELIO DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS 
PELANGGAN 
ABSTRAK 
Oleh: Naura Salsabila 
 
 
Customer Relationship Management (CRM) adalah salah satu strategi marketing 
yang diimplementasikan oleh Fabelio untuk meningkatkan loyalitas pelanggannya. 
Sebagai perusahaan e-commerce bidang furnitur, Fabelio memanfaatkan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi agar tetap eksis dalam persaingan bisnis yang semakin 
ketat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan IDIC model untuk mengkaji 
strategi yang diterapkan Fabelio dalam membangun hubungan dengan 
pelanggannya. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi 
kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kajian pustaka. 
Hasilnya menunjukkan bahwa CRM Fabelio selalu berusaha fokus kepada 
customers, membangun kepercayaan customers, dan terus mengembangkan 
berbagai strategi untuk senantiasa dekat dengan customers. Seluruh kreatifitas yang 
diciptakan CRM diwujudkan dalam berbagai aktifitas yang semuanya tertuju 
kepada peningkatan jumlah customers dan penguatan loyalitas customers. Untuk 
merespon tantangan yang dihadapinya, CRM Fabelio berupaya lebih kreatif dengan 
mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimilikinya baik sumberdaya manusia 
(people), proses bisnis (business process) maupun teknologi informasi dan 
komunikasi. Mengintegrasikan seluruh potensi ini menjadi kunci keberhasilan 
CRM untuk memenangkan Fabelio dalam kompetisi di dunia e-commerce. 
 
Kata kunci: Customer Relationship Management, IDIC model, loyalitas pelanggan 
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THE STRATEGY OF FABELIO’S CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
IN IMPROVING CUSTOMER LOYALTY 
ABSTRACT 
By: Naura Salsabila 
 
 
Customer Relationship Management (CRM) is one of the marketing strategies 
implemented by Fabelio to increase customer loyalty. As an e-commerce company 
in the furniture sector, Fabelio utilizes Information and Communication 
Technology in order to continue to exist in the increasingly fierce business 
competition. In this study, the researcher uses the IDIC model to examine the 
strategies that Fabelio applies in building relationships with its customers. This 
research is qualitative by using case-study method. Data collection techniques were 
carried out through interviews and literature review. The results show that Fabelio 
CRM always tries to focus on customers, builds customer trust, and continues to 
develop various strategies to stay close to customers. All the creativity created by 
CRM is manifested in various activities, all of which are aimed at increasing the 
number of customers and strengthening customer loyalty. To respond to the 
challenges it faces, Fabelio CRM strives to be more creative by optimizing its 
resources, both human resources (people), business processes (business processes) 
and information and communication technology. Integrating all of these potentials 
is the key to CRM success to win Fabelio in the competition in the e-commerce 
world. 
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